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The Purpose of Elementary Social Studies
“Love the Country and Region”and the Learning Practices
AIZAWA Ryotaro
Abstract: The focus of this paper is the purpose of elementary social studies“love the country and region”
and the learning practice. The goal of social studies in the elementary course of study guideline at elemen-
tary level is to teach social life, to foster understanding and loving our homeland and history, and to nourish
basics of civil nature, which are required in the global society, as the formant of peaceful, democratic nation
and community. For cultivating“love the country and region”, actual experience through the learning is so
important.
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